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二 0 一 0 0 0 八 七 0 0 一
0 0 0 二 0 二 毛 三 一 0 0
0 二 0 六 一一 ＿一 六 三 0 二 ＿一
二 0 0 0 0 0 O 二 0 一 0
四 二 一 八 一 三
≡ 壼
一 三 二
51
五
、
お
わ
り
に
　
以
上
、
コ
コ
ダ
・
コ
コ
バ
・
コ
コ
ラ
の
三
語
に
つ
い
て
、
別
々
に
考
察
を
加
え
て
来
た
。
ま
ず
そ
の
結
果
を
、
左
に
分
か
り
易
く
箇
条
書
き
に
し
て
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ダ
お
よ
び
そ
の
関
連
語
で
、
い
ず
れ
も
上
代
に
の
み
用
例
が
出
て
来
た
。
次
に
古
い
の
が
コ
コ
バ
で
、
こ
の
語
も
ほ
と
ん
ど
の
例
が
上
代
作
品
に
見
ら
れ
た
が
、
派
生
し
た
コ
コ
バ
ク
と
コ
ク
バ
ク
に
つ
い
て
は
、
中
古
の
例
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
　
一
方
、
コ
コ
ラ
は
中
古
に
な
っ
て
初
め
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
語
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
三
語
に
つ
い
て
は
52
　
①
意
味
的
に
は
、
こ
れ
ら
三
語
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、
話
し
手
の
身
近
に
存
在
す
る
も
の
、
も
し
く
は
話
し
手
に
関
係
の
深
い
も
の
に
つ
い
て
、
数
量
の
多
さ
や
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
言
う
こ
と
で
一
致
し
て
い
た
。
　
②
用
法
的
に
は
、
コ
コ
ダ
と
コ
コ
バ
に
は
派
生
し
た
語
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
コ
コ
ダ
に
は
、
副
詞
構
成
語
尾
ク
を
伴
っ
た
コ
コ
ダ
ク
、
ま
た
第
二
音
節
が
立
晶
堅
父
替
し
た
コ
キ
ダ
、
お
よ
び
、
そ
れ
が
副
詞
化
し
た
コ
キ
ダ
ク
、
さ
ら
に
形
容
詞
化
し
た
コ
キ
ダ
シ
と
計
四
つ
の
派
生
語
が
存
在
し
て
い
た
。
　
ま
た
、
コ
コ
バ
の
方
は
、
語
尾
ク
が
付
い
て
副
詞
と
な
っ
た
コ
コ
バ
ク
そ
し
て
そ
の
第
二
音
節
が
音
韻
交
替
し
た
コ
ク
バ
ク
が
出
て
来
た
。
た
だ
、
も
う
一
つ
の
コ
コ
ラ
に
は
、
派
生
語
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
　
③
こ
の
三
語
に
関
す
る
大
き
な
相
違
は
時
代
的
な
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
中
で
、
も
っ
と
も
古
く
使
わ
れ
て
い
た
の
は
コ
コ
コ
コ
ダ
　
↓
・
コ
コ
バ
　
↓
　
コ
コ
ラ
　
と
い
う
時
代
的
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
　
以
上
、
右
に
記
し
た
よ
う
に
、
考
察
結
果
を
大
き
く
三
つ
に
分
け
て
ま
と
め
て
み
た
。
と
こ
ろ
で
、
三
語
の
す
べ
て
に
見
え
る
コ
は
、
意
味
の
面
か
ら
考
え
て
コ
（
此
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
ウ
チ
に
属
す
る
人
・
時
・
も
の
・
場
所
な
ど
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
後
ろ
に
付
く
ダ
・
バ
・
ラ
は
、
ど
れ
も
量
・
程
度
に
つ
い
て
い
う
接
尾
語
と
と
れ
る
。
　
そ
し
て
、
コ
コ
ラ
に
だ
け
派
生
語
が
見
え
な
い
の
は
、
こ
の
語
の
用
法
範
囲
が
非
常
に
広
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
コ
コ
ラ
は
下
に
来
る
用
言
に
か
か
っ
て
い
く
晋
通
の
副
詞
的
用
法
の
他
に
、
コ
コ
ダ
や
コ
コ
ダ
ク
に
見
ら
れ
た
心
情
表
現
の
形
容
詞
や
動
詞
に
か
か
る
用
法
、
お
よ
び
、
格
助
詞
ノ
を
す
ぐ
下
に
伴
い
、
次
に
来
る
体
言
に
か
か
っ
て
行
く
コ
コ
バ
ク
や
コ
ク
バ
ク
に
出
て
来
た
用
法
な
ど
、
す
べ
て
を
た
っ
た
一
つ
で
表
現
し
得
て
い
る
。
つ
ま
り
上
代
で
は
ウ
チ
に
属
す
る
も
の
の
数
量
の
多
さ
や
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
言
う
の
に
、
コ
コ
ダ
・
コ
コ
ダ
ク
・
コ
キ
ダ
・
コ
コ
バ
・
コ
コ
バ
ク
な
ど
多
く
の
語
を
用
い
て
表
し
て
い
た
も
の
が
、
中
古
以
降
は
コ
コ
ラ
が
総
括
し
て
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
先
に
掲
げ
た
コ
コ
ラ
の
意
味
別
用
例
数
の
表
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
古
で
こ
そ
コ
コ
ラ
の
用
例
数
は
多
い
が
、
中
世
に
入
る
と
だ
い
ぶ
数
が
減
少
し
て
来
る
。
実
際
、
中
世
以
降
、
コ
コ
ラ
は
余
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
来
た
よ
う
で
、
こ
の
時
代
に
成
っ
た
『
文
明
本
節
用
集
』
な
ど
い
わ
ゆ
る
古
辞
書
の
類
や
『
日
葡
辞
書
』
に
も
コ
コ
ラ
は
載
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
六
九
八
（
元
禄
十
こ
年
成
立
の
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
は
、
コ
コ
ラ
の
項
目
が
挙
が
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
語
は
近
世
に
入
っ
て
も
、
わ
ず
か
な
が
ら
使
わ
れ
続
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
さ
て
、
コ
コ
ダ
・
コ
コ
バ
・
コ
コ
ラ
の
三
語
に
つ
い
て
調
査
結
果
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
て
来
た
が
、
こ
こ
に
認
め
ら
れ
た
ダ
↓
バ
↓
ラ
の
時
代
的
推
移
は
、
は
た
し
て
他
の
語
に
も
見
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
こ
の
三
語
は
い
わ
ゆ
る
ウ
チ
に
所
属
す
る
コ
系
の
語
で
あ
っ
た
が
、
ソ
系
の
語
の
場
合
，
こ
う
い
う
関
係
が
な
い
の
か
ど
う
か
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
問
題
点
は
多
い
。
こ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
、
と
り
あ
え
ず
今
回
は
大
方
の
ご
叱
正
を
期
待
し
て
、
こ
の
辺
で
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
な
お
、
今
回
の
調
査
に
当
た
り
数
々
の
作
品
を
参
考
と
し
た
が
、
こ
の
稿
に
記
し
た
も
の
で
、
岩
波
書
店
発
行
の
日
本
古
典
文
学
大
系
本
以
外
を
底
本
と
し
た
も
の
は
、
左
の
二
作
品
だ
け
で
あ
る
。
o
続
日
本
紀
宣
命
…
「
続
日
本
紀
宣
命
校
本
・
総
索
引
」
、
北
川
和
秀
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
o
発
心
集
…
「
発
心
集
本
文
・
自
立
語
索
引
」
、
稔
・
長
嶋
正
久
編
、
清
文
堂
、
昭
和
六
十
年
高
尾
53
